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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris persepsi auditor tentang 
pengaruh locus of control sebagai anteseden dysfunctional audit behavior dan 
pengaruhnya terhadap kualitas hasil audit. Sampel penelitian ini adalah auditor 
yang bekerja di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. Sampel penelitian ini 
dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling. Data yang diperoleh 
dengan membagikan kuesioner secara langsung kepada responden sebanyak 56 
dan 48 kuesioner yang kembali. Analisis data menggunakan regresi linier 
berganda dan analisis jalur (path analysis) untuk menguji pengaruh variabel-
variabel tersebut dengan bantuan program SPSS 16.0. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa locus of control internal tidak berpengaruh terhadap 
dysfunctional audit behavior, Locus of control eksternal berpengaruh signifikan 
terhadap dysfunctional audit behavior dan dysfunctional audit behavior 
berpengaruh negatif terhadap kualitas hasil audit. 
 
Kata kunci: Auditor, anteseden, locus of control internal, locus of control 
eksternal, dysfunctional audit behavior, kualitas hasil audit.  
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ABSTRACT 
 
This study empirically examines perception of auditor on the influence of locus of 
control as antecedents of dysfunctional audit behavior and influence the audit 
quality results. The respondents in this study are auditors who worked on Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Representative of Central Java Province. The 
sampling was conducted by purposive sampling method. Collecting data was 
conducted by questionnaire distributed as much 56 and only 48 questinnaire 
replayed. Data analysis used multiple linier regression method and path analysis 
to examine all of that variables with SPSS version 16.0. The results of the 
research shows that locus of control internal has no affect on the dysfunctional 
audit behavior, Locus of control eksternal have significantly positive affect on the 
dysfunctional audit behavior and dysfunctional audit behavior significantly 
negative affect of the audit quality results. 
 
Key words : Auditor, antecedent, locus of control internal, locus of control 
eksternal, dysfunctional audit behavior, audit quality.    
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